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Abstract：At present, we have to cope with these problems: there are only a few students in the 
class who give opinions by raising their hands, some students don’t keep concentrating on the class 
even a few minutes after it starts, and there are few classes where all the children can deepen the 
understanding of reading while giving opinions. In order to improve these problems, instead of the 
typical instruction process of reading such as introduction, development, rearranging, and summary, 
we have to examine the eﬀect of a new instruction process along the situation of  today’s children 
such as introduce, turn over to, unit to heap up, and ride. Through this experiment, we would like to 
consider the class in which all the participants can deepen reading, including the children who have 
diﬃculty in joining and understanding the class.


























































































































































































































































































































































































































１時間目  ………………………………… 《乗せる》
　（１）オリエンテーション。
　　　   上記オリエンテーション・プリントを用
いて行う。
　（２）本文を読み，学習課題について考える。





























１時間目  ………………………………… 《乗せる》
　（１） 本文を読み，学習課題について考える。
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